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PORTS 
news RELEAS 
from Cedarville College Yellow Jackets 
CEDARVILLE COLLEGE 
SOCCER TEAM 1981-82 
NCCAA National Roster 
Name Class Height Wei ght Position Hometown 
Jim Barber Fr. 5 '10" 160 Alternate Seminole, FL 
Dave Bowser So. 6' 172 Forward Kettering, OH 
Jeff Bowser Sr. 6'1" 160 Forward Kettering, OH 
Dave Cox Sr. 5 '6" 137 Forward Atibaia, OH 
Dan DeLancey Jr. 6'· 156 Back Perkesie, PA 
James Fischer Jr. 5'11" 150 Back Montgomery, OH 
Craig Herl Jr. 5'10" 150 Forward Jackson, MI 
Jim Hust Fr. 5'9" 135 Midfield c inci nna ti , OH 
Kim Jenerette Jr. 6' 168 Forward Centerport, NY 
Jim Jobson Jr. 6'2" 180 Back Franklin Lakes, NJ 
Dave Jones So. 6' 155 Midfield Dublin, OH 
Sam Kester So. 5' 8" 145 Back Tacoma Park, MD 
Gary Layton Fr. 6' 155 Goalkeeper Graham, NC 
Phil Miller Jr. 5'9" 155 Back Binghamton, NY 
Mark Price Fr. 5 '11" 140 Forward Hilliard, OH 
Chad Smith So. 6' 1" 155 Goalkeeper Roanoke, VA 
Jeff Smith Jr. 6' 3" 165 Midfield Santiago, Chile 
Steve Smith Fr. 5'10" 140 Forward Santiago, Chile 
Mark Wells Sr. 5' 10" 165 Midfield Flint, MI 
